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Cinema i periodisme 
Gllt¡ÉrrEZ emprc he suposat que el pe-
| riodisme s'hauria d'encarre-
gar d'informar a cada perso-
na dels fets rellevants que suc-
ceeixen al món. Es a dir, l'in-
dividu hauria d'acudir ais 
mitjans de comunicado per 
assabentar-se d'allô que esta passant 
al món i, per consegüent, entendre 
millor el context sociopolític que Ten-
volta. Si les coses fossin aba, el pe-
riodisme seria com un allargament de 
la mirada de l'individu, que no pot 
arribar a veure fets que succeeixen 
lluny del seu espai vital i, per tant, s'a-
judaria de plataformes informatives 
per tenir una visió del món mes com-
pleta. A mes a mes, des d'aquestes 
plataformes, se'ns podrien suggerir 
diferents visions dels conflictes im-
portants, de manera que cada indivi-
du pogués llegir la infonnació d'ex-
perts de diverses procedèneies que li 
permetrien formar-se una opinió mes 
ajustada a la realitat. Malauradament, 
aixó és una simple suposició. Una bo-
na part del periodisme es continua de-
dicant a ficcionalitzar la realitat per 
tal d'obtenir uns beneficis molt con-
crets (que es tradueixen en poder so-
cial i économie). Aquest estil de pe-
riodisme aconsegueix Uigar uns indi-
vidus que es converteixen en simples 
titelles dels mes poderosos. Afortu-
nadament, no tôt a la vida és perio-
disme malintencionat. Es mantenen 
mitjans i, mes que mitjans, persones, 
que encara fan el que dis creuen sen-
sé sotmetre's a ningu. 
Aquesta gent que camina a con-
tracorrent son una magnífica plata-
forma d'alliberació que tenim tots no-
saltres per deslligar-nos de la ficció 
malintencionada que ens volen fer 
creure els diaris. Aquests actes de re-
sistencia de qué parlo es poden tro-
bar al món del periodisme, pero tam-
bé a l'art i, mes en concret, al cine-
ma. Sempre resulta alliberador veure 
una bona peHícula, que ens emocio-
ni amb un petit tros de vida, que ens 
expliqui situations de les quals pu-
guem aprendre a través d'aquesta es-
tranya barreja entre emoció, sons i co-
lors que és el setè art. El cinema, com 
d'altres experiéncies, aconsegueix 
evadir-nos i posar-nos en contacte 
amb un món tan real i tan irreal al-

Es aquest el cas de Billy Wilde?; que va aplicar la seva habitual ironia, 
sempre acompanyada d'un enginy revelador, al món del periodisme en films 
com Primera plana o El gran carnaval. 
hora, que actúa molt sovint de forma 
terapèutica perqué ens mostra algu-
na situació des d'un punt de vista ab-
solutament nou. I és en aquest mo-
ment quan el cinema mes ens allibe-
rà, perqué ens permet allunyar-nos de 
la realitat quotidiana i veure-ho tot a 
través deis ulls d'una altra persona. 
Encara que semblin experiències 
tan llunyanes, tractarem de veure com 
es relacionen el periodisme i el cine-
ma. Hi ha multitud de peblícules en 
les quals, d'una manera o altra, es trac-
ia el periodisme. En aquest ampli ven-
tali de fdms, hi podem trobar tot ti-
pus de tractaments. El fet que amb-
dues activitats tractin, en major o me-
nor mesura, de representar alguna for-
ma de realitat uneix de forma clau el 
periodisme i el cinema. Arran d'això, 
hi ha multitud d'històries per les quals 
hi puHulen personatges que treballen 
de periodistes, encara que això no re-
percuteixi decisivament en la colum-
na vertebral de l'obra. Aquest cas el 
podem veure exemplificat a través 
d'una joia com Alfinal de la escapada, 
de Jean-Luc Godard, en que el fantàs-
tic creador francés converteixjean Se-
berg en una inquieta periodista que 
es guanya la vida venent diaris als 
Camps Elisis de París. En aquesta 
mateixa peHicula, podem veure l'ele-
vat grau de poder que té una premsa 
que s'encarrega de complementarper-
fectament les autoritats. Tots dos van 
junts a la recerca de l'anàrquic heroi 
interprétât per Jean-Paul Belmondo. 
Hi ha moites altres peblícules en 
les quais el periodisme o, alguns dels 
seus derivats, es converteix en un eix 
significatiu molt important. Es aquest 
el cas de Billy Wilder, que va aplicar 
la seva habitual ironia, sempre acom-
panyada d'un enginy revelador, al mon 
del periodisme en films com Prime-
ra plana o El gran carnaval. També 
Fritz Lang s'hi va enfrontar cara a ca-
ra amb Mientras Nueva York duerme. 
El director alemany posa en escena 
els seus jocs de llums i ombres per ex-
pUcar-nos una experiencia tan fosca 
com la recerca de poder a través del 
periodisme d'uns pseudogangsters 
que volen fer creure al seu cntorn que 
actúen de manera transparent. Lang 
(com Coppola faria anys després amb 
El Padrino) parla de la nécessitât que 
té l'home de sentir-se poderos i de 
com pot arribar a eneegar l'individu 
aquest impuls irracional cap al poder 
i la vanitat. 
Com podem veure, la mirada de 
grans directors com Wilder, Lang o 
Mann (recordem El dilema) posa l'ac-
cent en la dubtosa legitimitat que te-
ñen els mitjans que ha usât el perio-
disme per aconseguir aquest poder. 
Malauradament, son molts els que co-
rren per les redaccions dels diaris (ja 
sigui dins o fora de la pantalla) dis-
posais a vendre la seva anima al dia-
ble. Per sort, gent com Lang, Wilder, 
Mann o, fins i tôt, Godard, fan peblí-
cules que ens serveixen de contrapunt 
a la submissió que busquen de no-
saltres aquests perillosos "fausts" que 
dominen el món. • 
Billy Wilder dirigint a Walter Matthau. 
